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A U S T R I A 
Escalera prefabricada, de hormigón, empleada en la 
construcción de viviendas económicas austríacas. 
I T A L I A 
Puente de la carretera al borde del mar que unirá 
Terracina, Gaeta y Pornia, a través de una región de 
gran belleza turística, construido por el ingeniero 
Erno Sel lante , de acuerdo con el proyecto del difunto 
ingeniero Gastone Maresca. 
E E . U U . 
Cilindro compactador para caminos, presas, diques y 
pistas de aeropuertos, tipo Bros Model 450, de la casa 
Alfred Colle Company, de Minneapolis, equipado con 
cuatro ruedas neumáticas, con peso de ocho toneladas 
en lastre y cincuenta en plena carga. 
f R A N C I A 
Aspecto general del estado de las obras de la presa de Monte-
limar, de la Compagnie Nationale du Rhône. Este aprovecha-
miento hidroeléctrico se hal la sobre el río Ródano. 
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E E . U U . 
Auditorio del Orange Coast College, de California, dedicado al 
desarrollo de la declamación, arte y música, obra de los arqui-
tectos Richard, J. Neutra y Robert E. Alexander. 
B R A S I L 
E'diflcio Eifel, proyectado por el arquitecto Osear Niemeyer, 
en el que se distribuyen una serie de apar tamentos tipo duplex. 
E S P A Ñ A 
Nuevas oficinas en Madrid de la Compañía Aérea Swissair, 
instaladas en el edificio España, según proyecto del arquitecto 
Antonio Lámela. 
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